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本研究は X 年 8月から X＋1年 1月までの約 5ヶ月
間，関西学院大学附属のプレイルームで行われている療
育の課題の 1つとして，合計 14セッション実施した。









男児 1名であった（以下 A 児とする）。3歳 6ヶ月時に
医療機関において広汎性発達障害と診断されていた。5
歳 11か月時に行われた新版 K 式発達検査 2001では，
認知・適応領域は 4歳 0カ月（DQ＝68），言語・社会領



























































































































































は，BL 期が 55.0％，介入期では 87.5％であった。
































Figure 2 A 児の「好きな○○」の質問に対する正反応
率
Figure 3 A 児の「嫌いな○○」の質問に対する正反応
率
Figure 4 それぞれのカテゴリにおける BL 期および介入期の平均正反応率
関西学院大学心理科学実践１８
た。
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